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“Jalani apa yang sudah kamu pilih, 
















“Dunia akan tetap berjalan sekalipun duniamu sedang 
hancur, semua tidak akan menunggu, jadi berjalanlah 














“Takaran keberhasilan atas setiap goals mu tercapai yaitu 
dengan melihat reaksi dan raut muka dari orang-orang 
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This study aims to obtain empirical evidence of the influence of Islamic 
governance on financial performance and Islamic maqashid index on Islamic 
commercial banks in Indonesia. The independent variable used is Islamic 
governance with sharia supervisory board indicators and the dependent variable 
is financial performance with Return On Asset indicators and sharia maqashid 
index with indicators of education, justice, and public interest. The sample used 
was 11 (eleven) Sharia Commercial Banks in Indonesia. Period used for 4 (four) 
years 2015-2018. Data were analyzed using the Partial Least Square approach 
(Smartpls version 3.0). The results of this study indicate that Islamic governance 
does not affect financial performance because it is seen from the data that there is 
a decrease in the number of members whose impact on performance will make the 
company's profitability decrease. Financial performance affects the maqasid 
sharia index because the better the sharia supervisory board performance based 
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Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan bukti empiris pengaruh tata kelola 
Islam pada kinerja keuangan dan indeks maqashid Islam pada bank umum syariah 
di Indonesia. Variabel independen yang digunakan adalah tata kelola Islam 
dengan indikator dewan pengawas syariah dan variabel dependen adalah kinerja 
keuangan dengan indikator Return On Asset dan indeks maqashid syariah dengan 
indikator pendidikan, keadilan, dan kepentingan publik. Sampel yang digunakan 
adalah 11 (sebelas) Bank Umum Syariah di Indonesia. Periode yang digunakan 
selama 4 (empat) tahun 2015-2018. Data dianalisis menggunakan pendekatan 
Partial Least Square (Smartpls versi 3.0). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 
tata kelola syariah tidak mempengaruhi kinerja keuangan karena dilihat dari data 
bahwa terdapat penurunan jumlah anggota yang berdampak pada kinerja akan 
membuat profitabilitas perusahaan menurun. Kinerja keuangan mempengaruhi 
indeks syariah maqasid karena semakin baik kinerja dewan pengawas syariah 





Kata kunci: Tata Kelola Islam, Kinerja Keuangan, dan indeks syariah maqashid 
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